









２．Ａ４判用紙に横書きで１頁あたり全角 40 字× 20 行とする。
















　　　　　　　２）…Aydin…S,… Isikligil… I,…Teksen…YA,…et…al：Recovery…of…orbital… fat…pad…
prolapsus…and…deepening…of… the… lid…sulcus… from…topical…bimatoprost…
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